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Dat de Romeinen eeuwenlang een bijna onbedwingbare neiging hadden hun 
territorium uit te breiden, behoeft weinig betoog. Er is heel wat geschreven 
over de dieper liggende oorzaken en de grote gevolgen van dit ‘Romeinse 
imperialisme’. Daar kan natuurlijk altijd nog wel iets aan toegevoegd 
worden. Maar het is misschien aardiger om te onderzoeken wat voor 
gevolgen de verovering van een gebied door Rome kon hebben. Wat 
betekende het voor de lokale sociale en politieke verhoudingen, wat 
betekende het voor de regionale economie en hoe voelde het om aan Rome 
verplicht en met Rome verbonden te raken? Ook is het interessant om te 
kijken wat het voor Rome betekende om in aanraking te komen met een 
gebied dat een totaal andere cultuur had. Als casus hiervoor nemen we 
Zuid-Italië, in het Italiaans later bekend als de Mezzogiorno. We beginnen met 
een schets van de situatie in Zuid-Italië voorafgaand aan de confrontatie 
met Rome, gevolgd door een kort verslag van de beslissende Romeinse 
acties in dat gebied. 
 
 
De Mezzogiorno vóór de Romeinen 
 
Zuid-Italië bestond omstreeks het jaar 300 v.Chr. uit een rijke mix van 
stammen en staten. Aan de kust lagen diverse Griekse stadstaten. Zij 
ontstonden tussen 700 en 600 v.Chr. als gevolg van migratie van Grieken 
uit het Egeïsche gebied. Een aantal Griekse steden in Zuid-Italië, met name 
die aan de onderkant van de Italiaanse laars, waren verenigd in een losse 
federatie, de bond van de Italiotai (Italische Grieken), waarvan de stad 
Tarente de onbetwiste leider (de hegemon) was. Dat neemt niet weg dat er 
tussen Griekse steden onderling veel gesteggeld en geruzied werd: ze 
slaagden er zelden in een gezamenlijke strategie te ontplooien. 
 Het grootste deel van Zuid-Italië werd bevolkt door een bonte 
verscheidenheid van Italische stammen die in taal en cultuur behoorlijk van 
elkaar verschilden (Fig. 1). In de zuidelijke Apennijnen woonden de 
Lucaniërs die het nauw aan het Latijn verwante Oskisch spraken. Zij 
vormden in feite een soort losse federatie van vijf of zes stammen die soms 
gezamenlijk actie ontplooiden, maar meestal totaal los van elkaar 





een eigen clanhoofd. De Lucaniërs woonden gedeeltelijk in ommuurde 
steden op bergtoppen, gedeeltelijk op boerenhoeves (familiebedrijfjes) in de 
valleien en dalen van de zuidelijke Apennijnen. De grafgiften voor de 
Lucaniërs duiden op een zekere welstand. Zowel bij de steden als bij de 
boerderijen lagen begraafplaatsen. De hoofden van de clans werden vaak 
met kostbare voorwerpen als grafgiften begraven. Hun graven werden 
omringd door die van andere leden van de clan. De Brettiërs in het huidige 
Calabrië leken in veel opzichten op de Lucaniërs en datzelfde gold ook voor 
de Messapiërs die in het vlakke zuiden van de huidige regio Apulië woonden 
(de hak van de laars). Alleen de Dauniërs in het noorden van Apulië 
verschilden: zij waren georganiseerd in nog lossere stamverbanden en ze 
woonden uitsluitend in gehuchten en boerderijen langs de riviertjes die hun 
vlakke land doorsneden. Steden waren daar omstreeks 300 v.Chr. onbekend. 
Zowel Dauniërs als Messapiërs spraken het Messapisch, een taal die 
verwantschap vertoont met het huidige Albanees.1  
 
Doorgaans werden Italische stammen en Griekse steden door antieke 
schrijvers (en door oud-historici) als twee tegengestelde blokken gezien.2 
                                                 
1 Zowel het Messapisch behoort tot de zogenaamde ‘Illyrische’ taalgroep Het Albanees is de 
enige overlevende uit deze groep. die in pre-Romeinse en vroeg-Romeinse tijd in vrijwel de 
gehele kuststrook van het voormalig Joegoslavië werd gesproken. 













Fig. 1. Kaart van Zuid-
Italië met plaatsen en 
volken vermeld in de 
tekst. 




Dat is pertinent onjuist. Er was een aanzienlijke mate van integratie tussen 
Grieken en Italiërs. De oorspronkelijk Griekse stad Posidonia had eveneens 
de Lucaanse naam Paistom (Latijn Paestum) en haar bewoners gedroegen 
zich rond het jaar 300 v.Chr. zo on-Grieks dat Griekse auteurs zelfs konden 
beweren dat de stad door de Lucaniërs was ‘overgenomen’.3 Archeologisch 
onderzoek wijst uit dat in iedere Griekse stad mensen leefden met Italische 
wortels en dat er in veel Italische centra diverse mensen woonden wier 
voorouders ooit uit het Egeïsche gebied waren geëmigreerd. In materieel 
opzicht verschilden Grieken en Italiërs weinig van elkaar. Als je de antieke 
geschreven bronnen scherp analyseert blijkt dat politieke allianties zich 
evenmin hielden aan deze ‘etnische’ scheidslijnen. De ene Griekse stad 
zocht regelmatig hulp bij Italische buren om een andere Griekse stad het 
leven zuur te maken. Evenzo maakten inheemse stamhoofden gretig 
gebruik van Griekse assistentie om een concurrerend stamhoofd beentje te 
lichten. 
Toen Rome in het begin van de derde eeuw v.Chr. haar invloed in 
Zuid-Italië uitbreidde, vond het een wereld tegenover zich met een vrij 
uniforme Grieks-Italische cultuur waarin geen sterke en constante 
machtsblokken waren. Tot op dat moment waren alle coalities 
gelegenheidscoalities die weer uit elkaar vielen als de dreiging waaronder ze 
tot stand waren gekomen verdween. De Griekse stad Tarente was veruit het 
machtigst, maar ook hier werd geen consequent beleid gevoerd omdat 
verschillende partijen elkaar de macht betwistten. Niettemin zag Tarente de 




De Romeinse verovering en de directe gevolgen 
 
De eerste grote confrontatie tussen Romeinen en Tarentijnen barstte los in 
280 v.Chr. Tarente riep koning Pyrrhus van Epirus (uit Noordwest-
Griekenland), de neef van Alexander de Grote, te hulp. Deze wist een grote 
coalitie te smeden waaraan ook de meeste Italische stammen deelnamen. 
Ondanks een aantal (Pyrrhus-)overwinningen, werd hij uiteindelijk in 275 
beslissend verslagen. In 272 veroverden de Romeinen de stad Tarente en in 
                                                 
3 Dergelijke (onjuiste) zaken schreef onder andere de auteur Aristoxenos van Tarente. 





267, 266 en 265 volgden overwinningen op de Lucaniërs en de Messapiërs. 
Daarmee was het gehele Apennijnse schiereiland aan Rome gebonden. 
 Het beeld dat ons door oud-historici voor Zuid-Italië in de periode 
na de Romeinse verovering wordt geschilderd is weinig rooskleurig. Het 
contact met de Romeinen had desastreuze gevolgen. Het gebied kwam in 
een neerwaartse spiraal die nog verergerd werd door gebeurtenissen in de 
laatste twee decennia van de derde eeuw v.Chr. De beruchte Carthaagse 
veldheer Hannibal trok vanuit Spanje via Frankrijk over de Alpen, bracht de 
Romeinen een aantal verpletterende nederlagen toe en verbleef bijna tien 
jaar in Zuid-Italië. Het algemene beeld was dat Zuid-Italië zich nooit meer 
van die klappen herstelde. De oud-historicus Arnold Toynbee meende zelfs 
in het huidige landschap de sporen van Hannibals verwoestingen te kunnen 
traceren.5 De straatarme, corrupte Italiaanse Mezzogiorno van de 
negentiende en twintigste eeuw werd geboren als gevolg van de Romeinse 
verovering en Hannibals verwoestende aanwezigheid aan het eind van de 
derde eeuw v.Chr. 
 Dat klinkt allemaal wel verleidelijk, maar is het ook realistisch te 
denken dat de schade die de Romeinen en Hannibal aanrichtten 2000 jaar 
lang zichtbaar bleef? Klopt het treurige beeld van Romeins Zuid-Italië dat 
Toynbee en andere oud-historici creëerden? Een tekst die veel gebruikt is 
om dit beeld te ondersteunen is die van de Griekstalige Romeinse schrijver 
Strabo (eerste eeuw n.Chr.). Hij zei over het gebied der Messapiërs: ‘Ooit 
was dit gebied dicht bewoond en had dertien steden. Maar nu zijn dit 
allemaal dorpjes, behalve Brindisi en Tarente. Zulke klappen hebben ze 
gekregen.’6 Eerst moeten we vaststellen dat Strabo nodeloos pessimistisch 
is. Hij noemt alleen de twee grote steden, maar laat tenminste één grote en 
vijf middelgrote steden ongenoemd.7 Bovendien klinkt de passage een 
beetje clichématig. Verstedelijkte regio’s die worden veroverd of onder-
worpen, worden in de geschriften van de antieke auteurs altijd gekenmerkt 
door terugloop van de bevolking en economische achteruitgang. In de ogen 
van Romeinen betekende ook de verovering van deze streken: verlies van 
welvaart, afname van de bevolkingsdichtheid, verlies van cultuur (geen 
steden, dus geen cultuurcentra) en verlies van identiteit. Er is dus alle reden 
                                                 
5 Arnold J. Toynbee, Hannibal’s legacy. The Hannibalic War’s effect on Roman life (Londen 1965). 
6 Strabo, Geografie VI.3.5 
7 Strabo noemt Taras (Taranto) en Brentesion (Brindisi). Een derde forse stad (Lupiae, 
tegenwoordig Lecce) laat hij onvermeld, evenals de middelgrote steden Hydruntum 
(Otranto). Uria (Oria), Sturnium (Ostuni) en Gnathia (Egnazia). 




om te bezien of deze beweringen kloppen en vast te stellen wat er werkelijk 
in Zuid-Italië gebeurde in de periode na de Romeinse verovering. 
 Daarvoor moeten we niet alleen de vrij schaarse antieke geschreven 
bronnen benutten, maar ook de archeologische. Deze betreffen 
opgravingen van steden, boerderijen, heiligdommen en begraafplaatsen 
verspreid over heel Zuid-Italië. Daarnaast zijn er in diverse gebieden de zgn. 
field surveys verricht. Dit is een vorm van systematisch oppervlakteonderzoek 
waarbij voor een verlaten stad geïnventariseerd wordt wanneer zij startte, 
hoe ze groeide en weer kromp en wanneer ze verlaten werd, en voor een 
landschap als geheel vastgesteld wordt op welke plekken mensen actief 
waren en wanneer die activiteiten te dateren zijn en wat voor activiteiten dat 
waren. Dat alles gebeurt aan de hand van antieke voorwerpen (o.a. 
aardewerk, bouwresten) die recentelijk door ploegen aan de oppervlakte zijn 
gekomen. Met deze veldwerkmethode maak je als het ware een dynamische 
kaart waarin de veranderingen die zich over een lange tijd in het landschap 
voordoen, in beeld gebracht worden. Eén van de resultaten daarvan is 
bijvoorbeeld dat de bewoningsdynamiek van een stad en het omliggende 
land in kaart wordt gebracht. 
 Voor de periode tussen de laatste Romeinse triomfen op de 
Zuiditalische stammen en staten (266/265) en de oorlog met Hannibal 
(218-202) hebben we vrijwel geen geschreven bronnen. Het voornaamste 
dat we weten is dat de Messapische stad Brindisi op 5 augustus 244 v.Chr. 
de colonia latina Brundisium werd en dus een contingent Latijn-sprekende 
migranten uit centraal-Italië ingekwartierd kreeg. Uit archeologisch bron 
weten we dat aanvankelijk alles in principe bij het oude bleef. Bijna alle 
steden bleven functioneren als voorheen, de kleine boerderijen bleven intact 
en produceerden dezelfde producten als voorheen, in de heiligdommen 
lieten de mensen – net als voorheen – hun geschenken voor de godheid 
achter en de doden werden op dezelfde wijze begraven als vóór de 
Romeinse triomfen over Zuid-Italië. Uit de archeologische bronnen zijn dus 
geen directe effecten van de Romeinse verovering af te lezen. De economie 
veranderde niet, de sociale structuur bleef hetzelfde, en de heiligdommen 
waar stedelingen, stammen en clans gezamenlijk hun rituelen beleefden, 
werden in dezelfde mate bezocht. Nieuw was de band met Rome en de 
aanwezigheid van een groep Latijn-sprekende migranten uit Centraal-Italië 








Het verval van Zuid-Italië 
 
Vanaf het jaar 230 echter veranderde Zuid-Italië. Antieke geschreven 
bronnen geven aan wanneer de grote klappen vielen. De tweede Punische 
oorlog (Hannibal) was ongetwijfeld een traumatische gebeurtenis. Volgens 
Livius maakten de Romeinen 30.000 Tarentijnen tot slaaf omdat de stad 
met Hannibal had geheuld. Inderdaad laat archeologisch onderzoek zien het 
post-Hannibalische Tarente minder welvarend was. Maar zij leert ook dat 
veel andere steden begonnen te krimpen. Dat gold zowel voor Griekse als 
Lucaanse en Messapische steden. Tussen 230 en 200/190 verloren ze circa 
20 tot 30% van hun bewoningsareaal. Andere steden (bijvoorbeeld Brindisi) 
groeiden juist uit tot belangrijke regionale centra. Ook de talrijke 
boerderijen bleven functioneren en produceerden nog grofweg hetzelfde 
brede scala aan producten. In de talrijke heiligdommen op het platteland 
van de Griekse steden en in de Lucaanse en Messapische heiligdommen 
werden daarentegen steeds minder en steeds onaanzienlijker geschenken 
voor de goden achtergelaten. In veel plaatsen van de Italische stammen 
verdwenen de begraafplaatsen totaal.8 
Uit de archeologische bronnen komen dus weinig directe effecten van 
de ingrijpende gebeurtenissen uit de late derde eeuw v.Chr. naar voren. Veel 
steden krompen, maar de eerste inkrimping lijkt zich al voor te doen 
voordat Hannibal in Zuid-Italië verscheen. Heel opvallend overigens is dat 
de agrarische sector weinig hinder van de oorlog ondervond. Ook 
geschreven bronnen (zoals Livius) bevestigen dat: al in het begin van de 
tweede eeuw v.Chr. (dus vlak na het optreden van Hannibal) exporteerde 
het gebied agrarische producten. Een tweede opvallend gegeven is dat 
archeologisch herkenbare begraafplaatsen vrijwel overal verdwijnen, behalve 
bij de nieuwe groeikernen. Dat wijst erop dat minder zorg besteed werd (of 
besteed kon worden) aan het begraven van overledenen. Even opvallend is 
dat geschenken voor de goden in veel heiligdommen steeds geringer in 
aantal en minder in kwaliteit werden. De kleine heiligdommen op het 
platteland van de Griekse steden werden doorgaans door de lokale 
boerenbevolking bezocht. De veranderingen hier wijzen dus op verarming 
van de boeren. De heiligdommen van de Italische stammen werden bezocht 
door zowel de leiders als de boeren van de stam. De leiders werden daar 
telkens weer bevestigd in hun leidende rol door hun speciale contacten met 
                                                 
8 Zie D.G. Yntema, ‘Romanisation in the Brindisino, Southern Italy: a preliminary report’, 
Bulletin Antieke Beschaving 70 (1995) 99-123. 




goddelijke machten. De veranderingen hier wijzen er dus op dat de boeren 
verarmden en dat elites van stammen en clans geen belangstelling meer 
hadden voor deze religieuze legitimatie van hun positie. Dat laatste 
suggereert weer dat de traditionele sociale structuur van de Italische 
stammen aan het verdwijnen was: de centra waar ooit de sociale cohesie van 
de stam en zijn clans werden benadrukt, werden omstreeks 200 niet meer 
door de voormalige leidende families van de clan bezocht, maar uitsluitend 
door de verarmde boeren die tussen 300 en 250 v.Chr. nog welvarende 
stamleden waren.9 
 
Na 200 v.Chr. volgden de veranderingen elkaar in snel tempo op. Veel 
Lucaanse en Messapische steden liepen vrijwel leeg. Hadden ze rond de tijd 
van de Romeinse verovering circa 3.000-5.000 inwoners, dan daalde hun 
inwoneraantal tot ongeveer 2.000-3.500 rond 200 v.Chr., 800-1.200 
omstreeks 150 v.Chr. en ongeveer 60-200 in 50 v.Chr.10 De Griekse steden 
– met uitzondering van Tarente en Posidonia/Paestum – werden steden van 
bescheiden omvang. Brindisi daarentegen maakte juist een spectaculaire 
                                                 
9 D.G. Yntema, ‘The Birth of a Roman Southern Italy: a case study. Ancient written sources 
and archaeological evidence on the early Roman phase in the Salento district, southern Italy 
(3rd-1st century BC)’, Bulletin Antieke Beschaving 81 (2006) 95-137. 
10 Yntema, ‘The Birth of a Roman Southern Italy’. 
 
 
Fig. 2. Grumentum: plattegrond van de nieuwe, regelmatig geplande 





groei door. De stad ontwikkelde zich tot één van de belangrijkste havens 
van Italië en speelde een cruciale rol in de Romeinse economie. Daarnaast 
waren het Daunische Canusium, het van oorsprong Messapische Lupiae, 
het Lucaanse Volceii, Copia en Buxentum (ooit de Griekse steden Thurii en 
Pyxous) en de nieuwe door de Romeinen gestichte steden Grumentum en 
Potentia nieuwe groeikernen met een deels Latijn-sprekende bevolking (Fig. 
2). 
Op het platteland nam het aantal boerderijen (familiebedrijfjes van 
zes tot tien personen) met circa 40-50% af. De boerderijen die bleven 
bestaan, groeiden echter uit tot aanzienlijke boerenbedrijven die 25 tot 30 
personen werk en/of onderdak boden. Anders dan in de voorliggende 
periode leverden zij gespecialiseerde producten. Waarop men zich 
specialiseerde, verschilde per streek, maar het betrof telkens producten die 
goed te conserveren zijn en over grote afstanden vervoerd kunnen worden 
zoals spek, wol, kaas, graan, wijn en olijfolie. Er vond dus schaalvergroting 
plaats in de agrarische sector. Het is dan ook niet toevallig dat de eerste 
grote pottenbakkerijen in Zuid-Italië die amforen maakten (verpakkings-
materiaal voor de vloeibare producten zoals wijn en olijfolie), omstreeks het 
jaar 160 v.Chr. verschenen. De Apulische/Brindisijnse amforen zijn over 
het gehele Middellandse Zeegebied verspreid teruggevonden, maar vooral in 
het Egeïsche gebied, de Levant en in de Nijldelta.11 
Rond 150 waren de meeste heiligdommen totaal verlaten. 
Uitzondering daarop waren de tempels in de voormalige Griekse steden. In 
de van oorsprong Italische centra die niet waren verdwenen, kwamen 
nieuwe heiligdommen in het hart van de stad, terwijl de belangrijke 
religieuze centra van de voor-Romeinse tijd bijna altijd buiten de 
nederzettingen lagen. De religie kreeg hier dus een typisch Romeinse plaats 
en had vermoedelijk ook een Romeins karakter.12 
                                                 
11 M.T. Cipriano en M.-B. Carre, ‘Production et typologie des amphores sur la côte adriatique 
de l’Italie’, Amphores romaines et histoire économique, dix ans de recherches (Rome 1989) 67-104. 
12 Yntema, ‘Romanisation in the Brindisino’. 






Begraafplaatsen zijn zeldzaam in de tweede eeuw v.Chr. Ze zijn vooral 
aangetroffen bij de groeikernen en ontbreken geheel bij de boerderijen en 
leeglopende steden. Maar bij met name Brundisium en Canusium zijn toch 
zeer spectaculaire graven aangetroffen (Fig. 3). Ze bevatten kostbare 
voorwerpen van edelmetaal en het in die tijd nog uiterst kostbare en 
zeldzame glazen vaatwerk uit Rhodos en Alexandrië. Ze suggereren dat er in 
Zuid-Italië een immens rijke elite bestond (iets wat ook blijkt uit de antieke 
geschreven bronnen), terwijl het grootste deel van de bevolking (zeker die 
op de boerderijen) te arm was om een traditionele begrafenis te betalen. 
Uit de antieke geschreven bronnen komt ook naar voren dat deze 
snelle veranderingen zich niet zonder slag of stoot voltrokken. Tussen 190 
en 180 waren er grote opstanden in Zuidoost-Italië. De geschiedschrijver 
Livius betitelde ze als ‘pastorum coniurationes’ (samenzweringen van 
herders) en ‘motus servilis’ (slavenopstand).13 Gezien datgene wat de 
archeologie ons leert, is het logischer om te veronderstellen dat de troebelen 
veroorzaakt werden door verpauperde boeren die op drift waren geraakt als 
gevolg van het verdwijnen van de stamstructuur en de snelle economische 
veranderingen. De opstanden waren eerder boerenopstanden dan slaven-
opstanden. 
 Tussen 250 en 150 v.Chr. onderging Zuid-Italië een serie radicale 
veranderingen. Zowel Griekse steden als Italische stammen verloren de facto 
hun zelfstandige status. De Griekse steden liepen terug in inwoneraantal en 
                                                 


















verloren hun grote welvaart. De inheemse groepen hielden totaal op als 
stammen te bestaan. Veel van hun steden werden gehuchten of verdwenen 
totaal van de kaart. Andere Italische steden groeiden echter juist uit tot 
belangrijke centra. Brundisium bijvoorbeeld – ooit een bescheiden stadje 
van de Messapiërs – werd een grote stad die een cruciale rol vervulde in de 
steeds toenemende handel en scheepvaart tussen Italië en het oostelijk 
Middellandse Zeegebied. Eengezinsboerderijen maakten plaats voor veel 
grotere en efficiënter producerende boerenbedrijven, de voorgangers van de 
Romeinse villa. 
De aanvankelijk welvarende boeren die rond 250 allerlei producten 
voor de dichtstbijzijnde stad verbouwden, verpauperden en gingen 
waarschijnlijk werken als dagloner op de nieuwe, veel grotere agrarische 
bedrijven die vooral voor overzeese export produceerden. De Griekse 
grondbezitter en het hoofd van een Italische clan werden vermogende 
grootgrondbezitters. Ze gingen in de grotere steden van de regio wonen en 
zaten daar in de lokale bestuurorganen. Wat echter vooral opvalt, zijn de 
enorme sociale veranderingen: de forse toename van de sociale verschillen 
en het verdwijnen van het sociale cement uit de oude Italische 
stamverbanden. 
Daaraan droeg ongetwijfeld een nieuw verschijnsel bij: de enorme 
verplaatsing van mensen. De Romeinse verovering van Griekenland in de 
eerste helft van de tweede eeuw v.Chr. zorgde voor een grote toevloed van 
slaven die als goedkope arbeidskrachten in landbouw en nijverheid konden 
worden ingezet. Grote groepen verpauperende boeren migreerden naar de 
Po-vlakte in Noord-Italië en migranten uit centraal-Italië vestigden zich als 
kolonisten in de Romeinse coloniae Brundisium, Venusia, Paestum of 
Buxentum. Tussen 250 en 150 veranderde de samenstelling van de 
bevolking van Zuid-Italië volkomen. Er ontstond een totaal nieuwe samen-




Zuid-Italianen in de rest van Romeins Italië 
 
Cultuurcontact heeft altijd twee kanten. Je kunt je dus evenzeer afvragen 
wat de confrontatie met Zuid-Italië in Rome teweeg bracht. Dat is een lastig 
onderwerp waarover niet gemakkelijk informatie te verkrijgen is. Je kunt 
simpelweg constateren dat de aardewerkproductie van Tarente invloed heeft 
gehad op die van Rome in de late derde eeuw v.Chr. Handwerkslieden uit 




Tarente vestigden zich dus blijkbaar in Rome. Misschien behoorden ze tot 
de 30.000 Tarentijnen die de Romeinen in 209 tot slaaf maakten toen ze 
Tarente heroverden. Feit is dat Romeinen in toenemende mate met mensen 
uit Zuid-Italië werden geconfronteerd. De uit Tarente afkomstige slaaf 
Livius Andronicus (ca. 250) schreef de eerste gedichten in het Latijn en de 
Messapiër Quintus Ennius (239-169) werd de vader van de Latijnse 
literatuur. Hij vertaalde Griekse tragedies in het Latijn en zorgde er op die 
manier voor dat Romeinse senatoren naar zijn Latijnse versie van Griekse 
werken als Euripides’ Medea keken en luisterden. Ennius was dus op zijn 
minst drietalig (Messapisch, Grieks, Latijn). Zijn neef Pacuvius uit Brindisi 
schreef eveneens stukken voor het theater en was bovendien bekend als 
schilder. Of hij de muren van de huizen van Romeinse senatoren 
beschilderde of de panelen met strijdscènes voor de Romeinse triomf-
tochten, is niet bekend. En wat ook verder de gevolgen voor Rome waren, 
de Zuid-Italianen in Rome zorgden er in ieder geval voor dat Rome een 
vleug ‘fijne’ cultuur voorgeschoteld kreeg. 
Maar ook buiten Rome hadden Zuid-Italianen vermoedelijk invloed. 
Omstreeks de tijd van de boerenopstanden in Zuid-Italië (ca. 190/180 
v.Chr.) werden in Noord-Italië diverse nieuwe Romeinse steden gesticht 
(bijvoorbeeld Bologna, Parma, Piacenza, Aquileia). Op deze wijze werden 
de daar wonende Galliërs ‘gepacificeerd’ en werd het gebied op de 
Romeinse wijze gekoloniseerd. Opvallende is dat in inscripties in de Po-
vlakte uit de eerste en tweede eeuw n.Chr. een aantal familienamen 
voorkomen die op een zuidelijke herkomst wijzen (bijvoorbeeld Ennius, 
Egnatius). Het is een op zijn minst aantrekkelijke gedachte dat de Ennii uit 
de Po-vlakte oorspronkelijk behoorden tot de clan van de Messapische 
edelman-dichter Ennius. Deze kan zeer wel een goed woordje gedaan 
hebben bij zijn Romeinse beschermheren om de verarmde boeren van zijn 
clan te laten deelnemen in de koloniestichtingen op de Po-vlakte. Het is dan 
ook misschien niet toevallig dat Quintus, de zoon van Ennius’ belangrijkste 
patroon Marcus Fulvius Nobilior, een belangrijke rol speelde bij de 
Romeinse kolonisatie van de Noord-Italië omstreeks 180 v.Chr. Ook andere 
stamhoofden uit het diepe zuiden hadden nauwe banden met de Romeinse 
adel en deden mogelijk iets vergelijkbaars. Deze migrerende boeren 
speelden dus geen rol in de Romanisering van Zuid-Italië, maar in de 





Ennii en de Egnatii van de inscripties behoorden veelal tot de locale elite 
van Romeinse steden in Gallia Cisalpina.14 
Het treurige beeld dat antieke auteurs soms geven van door de 
Romeinsen geïncorporeerde gebieden verdient op zijn minst enige 
bijstelling. Het beeld dat de casus Zuid-Italië oplevert, laat ons zien dat 
verovering niet onmiddellijk dramatische gevolgen had op grote schaal. 
Maar als de gevolgen van de incorporatie versterkt werden door andere 
ontwikkelingen zoals Mediterranisering van de economie en sterk 
toenemende sociale verschillen, dan kon een samenleving immense 
veranderingen ondergaan. Dat was wat er in Zuid-Italië gebeurde. 
Verpaupering en emigratie van kleine boeren, soms puissante verrijking van 
de locale elites en immigratie van Latijn-sprekenden (naar de nieuwe coloniae) 
en van Griekse slaven en handelaars. De ontwikkelingen die in de tweede 
eeuw v.Chr. in Zuid-Italië plaatsvonden, zetten de wereld daar volledig op 
zijn kop. Dat is bepaald niet alleen toe te schrijven aan de Romeinse 
verovering van het gebied en de acties van de Carthaagse veldheer 
Hannibal. 
                                                 
14 Ze maakten onder andere regelmatig deel uit van de ordo decurionum , de locale senatus (een 
soort gemeenteraad) die iedere Romeinse stad bezat. 
